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Мост-павильон – это современное уникальное здание, построенное в 
Сарагосе по проекту британско - иракского архитектора Захи Хадид. Она первой 
из представительниц прекрасного пола получила Притцкеровскую премию, 
создала свой собственный стиль и считается одним из самых талантливых и 
успешных архитекторов современности. Строительство началось в 2005 году и 
было завершено к июню 2008 года (Рис. 1).   
 
 
Рисунок 1 – Главный вид моста павильон  
 
Мост-павильон – стальной мост, который состоит из 4 модулей — один из 
них соединяет правый берег реки Эбро с островом, его вид сверху напоминает 
цветок гладиолуса. Мост-павильон длиной 270 м и весом более 2 т удерживают 
всего 3 опоры: две вспомогательные на берегах и основная на острове. 
Переправу строили на берегу, а потом устанавливали над рекой без 
промежуточных опор. Покрытие павильонов сделано по принципу рыбьей 
чешуи: составные элементы свободно закреплены на стержнях и могут 
двигаться под воздействием ветра, открывая и закрывая световые проемы. Мост 
является пешеходным мостом, выставочным залом и входным павильоном в 
комплекс Экспо. Внутри каждого модуля расположен отдельный выставочный 




Рисунок 2 – Внутри моста Павильона  
 
Открыли Мост-павильон в Сарагосе к Всемирной выставке «Экспо-
2008» в июне 2008 года. Мост является результатом более чем 30-летнего 
исследования Захи Хадид. Он обеспечил плавный переход между городом и 
выставочной площадкой. Во время Экспо 2008 в павильоне «Мост» прошла 
выставка под названием «Вода» - уникальный ресурс. Девиз Экспо 2008 – "Вода 
для жизни". Экспозиция Павильона-Моста знакомит посетителей с важной 
жизненной проблемой - рационального использования воды в условиях ее 
дефицита во многих уголках планеты. Яркий пример такой проблемы – 
высыхающая река Эбро, через которую переброшен Мост-павильон.   
Со второго этажа павильона и особенно с балконов открывается отличный 
вид на Экспо-центр, город и реку Эбро. Мост впечатляет своей 
неординарностью, размерами и красотой, сливается с рекой, служит ее 
дополнением. Поражает талант и изобретательность архитектора, которая 
смогла реализовать своё видение в реальность. Мост является современным 
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